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との監はヌルグセによっては何ら鯛れられなかった、しかし乍ら望者本移動の放
果を論ずるためにはか λ る項目に鯛れる己とは結針に必要である、ォ -9 ンl~
uイゲa ルセンがこれを問題としてゐる。
Ohlin: InterregionaI and International Trade， Ch. XVU， P・325f. 
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この駐を明らかにしたと止はヌルクセの功績に属する o
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側々白問題。分析に賞ワて前者自立場ο方が優れた場合のあることは勿論認
めねばならぬ
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